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работа, результаты которой требуют систематического контроля и 
коррекции со стороны преподавателя. 
Вместе с традиционными формами контроля, к которым относят: 
теоретические опросы, самостоятельные и контрольные работы, 
индивидуальные домашние задания, нельзя не уделять внимания 
тестовому контролю знаний. 
Использование тестов активизирует умственную деятельность и 
развивает творческие способности студентов, четко определяет объем 
знаний и умений, дает возможность значительно сократить время 
ожидания студентами результатов, позволяет осуществлять 
разнообразные виды контроля (входной, промежуточный, 
тематический, модульный, итоговый и др.). Современная теория 
насчитывает порядка двадцати разновидностей тестов в зависимости 
от цели, характера функции контроля, структуры тестов, видов тестов, 
формы предоставления ответов. 
Таким образом, проверка знаний, умений и навыков студентов – 
важный этап учебного процесса и задача преподавателя найти самый 
эффективный способ этой проверки. Традиционные методы проверки 
и оценки знаний в объединении с новыми технологиями открывают 
перед преподавателем большие возможности. Комбинирование 
тестирования, контрольных работ и устных опросов – 
взаимодополняющие эффективные формы контроля знаний  
целесообразны в условиях современной кредитно-модульной системы. 
 
 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ  
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КМ В УСЛОВИЯХ  
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
О.Б. Носовская, доц., к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
Повышение качества знаний студентов возможно при наличии 
соответствующей мотивации. Для студентов младших курсов главной 
мотивацией является возможность получать стипендию. Постепенно 
при взрослении и появлении специальных предметов появляется 
стремление стать профессионалом – освоить лучше курсы, связанные 
со специальностью. Для студентов третьего курса специальности КМ 
главной мотивацией остается получение стипендии. Интерес к 
профессии появляется уже на четвертом курсе. 
Применение модульно-рейтинговой системы в обучении 
позволяет повысить качество знаний.  
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Во-первых, студенты заинтересованы своевременно выполнять 
задания (защищать лабораторные работы), т.к. нарушение графика 
учебного процесса приводит к повышению адреналина и уменьшению 
каникул. 
Во-вторых, есть возможность при неудачной оценке за 
контрольное мероприятие повысить свой результат. 
Третьим фактором остается стремление студентов заработать 
бонусные баллы. 
Также влияют межличностные отношения студентов в группе 
(дружба, желание помочь) и «модность» (престижность) учиться 
лучше. Возможность продолжить обучение в магистратуре – тоже 
стимул повышения качества знаний. 
Предоставляемую преподавателем и модульно-рейтинговой 
системой возможность иметь высокий балл эффективнее используют 
студенты четвертого курса. 
 
 
ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ СУЧАСНОЇ  
ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
І.В. Федосова, доцент, канд. екон. наук. ДВНЗ «ПДТУ» 
Першим вищим технічним закладом нового типу для свого часу 
стала знаменита Політехнічна школа, заснована в 1795 році Конвентом 
Французької Республіки. Саме тут вперше для професійної підготовки 
базовими були обрані фундаментальні науки (математика, фізика, 
хімія). Саме тут набула імперативу вимога загального навчального 
плану підготовки фахівців – після завершення підготовки виконати в 
якому – небудь значущому для країни дослідницькому, проектному, 
конструкторському центрі реальний робочий проект інженерного 
спрямування й публічно захистити його. 
Методологія такого навчання почала тріумфальний поступ 
світом. Протягом 19 століття створюються десятки вищих навчальних 
закладів нового типу. Слід згадати й інші вищі технічні навчальні 
заклади, створення яких змінювало, доповнювало, формувало основи 
сучасної технічної освіти. Серед них Массачусетський технологічний 
інститут (США, 1861 рік); Московське вище технічне училище (Росія, 
1830 рік); Каліфорнійський технологічний інститут (США, 1921 рік); 
Московський фізико-технічний інститут (Росія, 1951 рік); Черчілль-
коледж у складі Кембриджського університету (Велика Британія, 1960 
рік). 
Створення кожного з вказаних навчальних закладів вносило щось 
нове в процес підготовки інженерів, формувало саму суть «інженер», 
